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Очевидно, что в последние годы заметно усилился интерес ученых-
лингвистов к вопросам речевой культуры, включающим такие аспекты, как 
организация вербального общения, изучение нормированности современных 
языковых единиц и правил их функционирования, постижение основ ораторского 
искусства, а также знакомство со структурными и коммуникативными 
особенностями русского языка. Об этом свидетельствует увеличение 
количества публикаций, пособий учебно-методического характера, учебников, 
посвященных данным проблемам. Наблюдения показывают, что в этих 
изданиях разработка теоретической базы и ее практическое воплощение 
осуществляются в основном  по двум направлениям: с одной стороны, это 
создание специальных пособий по курсу изучения культуры русской речи 
[Введенская 2003; Введенская 2005; Петрякова 1998], а с другой – 
рассмотрение некоторых аспектов культуры владения речью при изучении 
современного русского литературного языка как в школе, так и в вузе 
[Купалова 1996; Федосюк 2012]. В рамках вузовского обучения названные выше 
вопросы включаются в курс «Русский язык и культура речи», утвержденного 
госстандартом для студентов нефилологических специальностей.  
Известно, что сложившаяся в настоящее время в нашей стране языковая 
ситуация требует особого внимания. По мнению специалистов, «мощный напор 
низкосортной теле- и кинопродукции с полуграмотным переводом, а также 
наступление обезличенно-массовой, денационализированной  псевдокультуры 
планомерно и скрупулезно разрушают нашу языковую экологию, обесценивают 
русское слово, его духовную суть, его генную память о прошлом» [Савельева 
1997: 41-42]. Этот процесс эволюционирует, постепенно вовлекая в свои 
ряды все большие и большие массы, нередко не оставляя в стороне и тех, 
кто по долгу своей будущей профессии обязан особенно бережно относиться 
к языку, так как любая специальность предполагает коммуникативную 
реализацию.  
Таким образом, для будущих квалифицированных специалистов 
развитие навыков правильной речи, формирование умений построения 
связного высказывания, отвечающего требованиям коммуникации, знание 
основ речевой этики должно стать первостепенной задачей. И в этом цель 
курса «Русский язык и культура речи». 
Степень усвоения и понимания теоретического и фактического 
материала на занятиях по культуре речи зависит, в первую очередь, от 
решения психологической проблемы, заключающейся в разрушении 
аргументов типа «все так говорят» или «правильно будет договор, я сам 
слышал(а)» и т.д. На наш взгляд, на данном этапе особенно эффективным 
становится текстовый материал соответствующей информативности. Так, 
например, в учебно-методическом пособии А. Г. Петряковой предлагается 
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статья известной русской актрисы Рины Зеленой «Поговорим о том, как мы 
говорим» [Петрякова 2017: 22-23], затронувшей непростую сферу речевого 
общения: «Я долго-долго почему-то собирала какие-то слова. Потом нашла 
тетрадь, где они, услышанные в разное время по радио, телевидению, в 
выступлениях, в разговоре, были мною записаны. Зачем? Ничто их не 
связывало. Прочла их вслух, подряд и тогда поняла, услышала ясно, что их 
объединяло… неправильное произношение. 
Были утеряны, выброшены из сдвоенных согласных и гласных по одному 
звуку. Звучало так: сапщене, сображене, запарк, наборот, ваще, почеркнул, 
кацу (к отцу), подержал кандидатуру, они уже прибрели  навыки и т.д. 
Отдельные «исказители» идут еще дальше, «для скорости» выбрасывая 
уже целые слоги: вместо «пятьдесят-шестьдесят» говорят писят-шисят. Или: 
«Послушайте ститворение Фета». Объявляют: Обеднённый (объединенный) 
хор; Обеднённые нации; Арктура (архитектура); Кимография 
(кинематография) и т.д. 
Кто-то скажет: подумаешь, один звук, один слог, и так все понятно. Нет, 
не подумаешь! От этого речь наша становится небрежной, невнятной, 
неряшливой. Вот это особенно угнетает. Небрежность. 
Сколько любви к родному языку в словах великих наших мастеров: 
Л. Толстого, Гоголя, Тургенева, Даля! Сколько уважения к нашей прекрасной 
речи! Какая тревога за нее! И все-таки люди идут в филял тятра, в запарк, 
едут на арадром. Надо произнести все это вслух, чтобы услышать, как это 
некрасиво, безобразно звучит… Проверяйте себя! Не поддавайтесь примеру 
окружающих! Помните, что кругом дети. Уж они-то подхватят любое 
искажение и понесут дальше банты и торты. 
И вот вам мое слово: русскую речь надо хранить и беречь, как русскую 
природу. Она столь же прекрасна и беззащитна». 
Осмыслению текста  способствует продуманная система вопросов и 
заданий, которая может быть представлена следующим образом: 
1. О каких произносительных ошибках автор говорит в своем 
рассуждении? (Проглатывание целых слогов, отдельных звуков: гласных и 
согласных). 
2. Выписать из текста слова, в которых отмечаются произносительные 
ошибки. Разобрать их по составу и определить причины нарушения 
произносительных норм (работа на доске). Вывод: причины возникновения 
произносительных ошибок связаны, во-первых, с потерей одного звука из 
сдвоенных гласных и согласных, как правило, расположенных на стыке 
приставки и корня; в составе корня в русских и заимствованных словах; во-
вторых, с потерей при произношении целых слогов в многосложных словах. 
3. Обратите внимание на последний абзац. Как правильно произнести 
выделенные слова? (с ударением на первых слогах, так как ударение в этих 
словах неподвижное, и это следует запомнить). 
4. Каково воспитательное значение текста? Какие выводы вы должны 
сделать из данного текста, учитывая, что ваша будущая профессия связана с 
непосредственным общением с людьми разного возраста и уровня 
образования? (слушаем мнения студентов, последовательно направляя 
последних к мысли о том, что речь квалифицированного специалиста должна 
быть образцом для подражания). 
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5. Творческое задание. Скажите, всегда ли вы обращаете внимание на 
неправильное произношение и ударение? Напишите сочинение-миниатюру, 
которое может начинаться следующими словами: «Я обращаю внимание на 
неправильное произношение…» или иначе: «Я не обращаю внимание на 
неправильное произношение, считая это излишним потому, что…» (Через 5-7 
минут два-три студента зачитывают свои сочинения). 
Слово преподавателя: «Мне очень приятно, что все выступившие 
выбрали началом своего сочинения первый предложенный вариант. Это 
значит, что наше занятие не оставило вас равнодушными и привело к 
осознанию значимости и необходимости речевой культуры». 
Активизации студентов при изучении курса «Русский язык и культура 
речи» способствует знакомство с такими основными терминологическими 
понятиями как «норма», «коммуникация», «этика общения», «кодификация 
речи». Последний термин особенно важен для формирования навыка 
правильной речи, так как  кодификация – это закрепление нормативности 
употребления языковой единицы, ее официальное признание и описание в 
грамматиках, справочниках и словарях [Петрякова 2017: 3]. 
Показательно, что студенты-нефилологи практически не имеют 
представления о различных типах словарей и их значении, не умеют 
пользоваться ими. Кропотливая работа по анализу словарных статей; 
знакомство студентов с условными сокращениями, принятыми в словарях; 
самостоятельное написание словарных статей к проблемному слову и 
сопоставление их с оригиналом в словаре; подбор соответствующих цитат и 
изречений – все это позволяет облегчить дальнейшую работу по овладению 
нормами современного русского литературного языка, учит студента 
самостоятельно находить ответы на возникающие вопросы в ходе речевой 
практики, способствует закреплению навыков вербальной коммуникации. 
Практика показывает, что каждый студент, каждая учебная группа 
требует индивидуального подхода, следовательно, и «рычаги воздействия» 
могут быть самые разнообразные. 
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